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Entre les moltes notes que deixa el men estimat pare (A. C. S.) amb
el resultat de les seves exploracions per Catalunya, he trobat ja ben dis-
posades per la publicaciO les que fan referencia a la excursiO que en juliol
de 1876 va realitzar a la provincia de Tarragona seguint el segiient iti-
nerari: Reus, Montsant, Priorat traspas de I`Ebre, Gandesa, Ports de
Horta, Tortosa, la Rdpita retornant d'aquf a Barcelona.
La fruiciO amb que, recordo, ell me pariava d'aquesta excursiO que
feu poc despres d'haver-se llicenciat, m'ha mogut mes a voler-ne servar
un record, recollin les seves notes en un sol conjunt, per a publicar-les en
el BUTLLETI DE LA INSTITUCIO CATALANA D`HISTORIA NATURAL, ja glle Si be ha-
via publicat algunes d'aquestes dades en el Suplement del Cataleg de A.
C. Costa, reunides les cites en una sola serie, es coin un pot fer-se carrec







Dianthus brachyantus Boiss. var.
terraconeusis Costa
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Ph. herha-venti L. Taxus haccala L.
Teucrium aurcunt Schreb. Phalangium liliagn Sch.
T. gnaphalodes Pourr. Jicliea nebrodensis Parl.
Plantago serpentina Vill.
PRIORAT
Clypeola Jonthlaspi L. Jasonia tuberosa D. C.
Rctama sphacrocarpa B. Trachcliunt cacruleum L., Curtoi-










J.thionema saxatile R. Br.





Rosa ntyriacantlta D. C. var.
Rhantnus puntila L.
Thapsia villosa L,
Conopodium ramosrun Costa (San-
ta Barbara)
Galinm corrudacfoliunt var. falca-















Siderilis ilicifolia var. hirsula Wk.
,I hIrr/I bill III S1110111171 11.
Plunthago europea L. (Santa Bar-
bara)
1 "mica pilulifcra L.
Cynosures echinatus L.










Diclanuuts frarrnella Per. (1).1/is-
panicus Webb.)
(;lvcvrrhiza glabra L. Amposta.
Hclvchrtsum an,(ztstif)liunt D. C.
Carthamns tinclorius L.
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Intperata cilindriea P. B.
Leplarns incurvalus Trin.
Schoentrs ni,,,ricans L.
Olot 20 Setembre 1921
